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SÍLABO DEL CURSO DE TESIS 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Todas  
1.2   Carrera Profesional: Todas 
1.3   Departamento: - 
1.4   Requisito: Proyecto de Tesis 
1.5   Periodo Lectivo: 2013-2 
1.6   Ciclo de Estudios: X / XII 
1.7   Inicio – Término: 24 de marzo – 18 de julio de 2014 
1.8   Extensión Horaria: 
15 horas semanales 
- 04 horas presenciales. 
- 11 horas no presenciales. 
1.9   Créditos: 08 créditos 
 
II. SUMILLA: 
Tesis es un curso de naturaleza eminentemente práctica, que orienta a los estudiantes en el 
desarrollo de su proyecto de tesis y posterior sustentación. La tesis se relaciona con alguna 
de las líneas de investigación establecidas en su carrera profesional. 
Se organiza en torno a los siguientes ejes temáticos: 
 Revisión y validación del proyecto de tesis. 
 Desarrollo de la tesis. 
 Redacción y sustentación del informe de tesis. 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso, el estudiante sustenta el informe final de tesis en el cual aplica de manera 
sistematizada los conocimientos adquiridos para dar solución a un problema específico de la 
realidad, relacionado con las líneas de investigación de su carrera profesional, con sustento 
teórico actualizado y haciendo uso de las formalidades y estándares internacionales de 
redacción. 
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IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
Nombre de Unidad I:  
Revisión y validación del Proyecto de Tesis. 
Logro de Unidad I:  
Al terminar la unidad, el estudiante presenta su proyecto de tesis revisado y validado, cumpliendo con la estructura y 
normatividad institucional. 
Sem. 
CONTENIDOS 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Evaluación 
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
Estructura y 
normatividad 
institucional. 
Revisión. 
 Revisa los aspectos 
generales de su 
proyecto de tesis y la 
estructura institucional 
para artículos 
científicos. 
 
 Argumenta y dialoga 
sobre el tema. 
 Revisa en la biblioteca 
virtual la actualización de 
publicaciones sobre su 
tema de investigación. 
 Ajusta el proyecto según las 
recomendaciones del 
docente. 
Equipo 
multimedia 
NTIC,  
Ppt.del 
investigador o 
tesista 
Ficha de 
revisión del 
proyecto de 
tesis. 
Presenta el 
proyecto de 
tesis a 
desarrollar. 
2 
Matriz de 
Consistencia. 
Revisión. 
 Revisa y presenta la 
matriz de consistencia 
del proyecto de tesis. 
 Argumenta y dialoga 
sobre el tema. 
 Ajusta el proyecto de tesis 
(matriz de consistencia) 
según las recomendaciones 
del docente. 
 Enriquece el marco teórico. 
 Revisa posibles  fuentes de 
financiamiento público o 
privado. 
Matriz de 
consistencia. 
Ficha de 
revisión de la 
M.C. 
Equipo 
multimedia 
Establece la 
consistencia del 
proyecto de 
tesis 
desarrollado. 
3 
Validación de los 
instrumentos de 
recolección y 
procesamiento 
de datos. 
 
 
 Revisa y evalúa la 
validez de los 
instrumentos de 
recolección de datos. 
 Recoge sugerencias 
del docente y 
estudiantes. 
 Revisa la pertinencia, 
coherencia, 
sostenibilidad y 
viabilidad  del 
producto de 
aplicación profesional 
(según la naturaleza 
de la investigación) 
 Aplica los instrumentos en 
grupos pequeños para 
validarlos. 
 Consulta y somete los 
instrumentos a juicio de 
expertos. 
 Revisa los tutoriales de 
software que puede 
facilitarle el análisis de 
datos como SPSS, Minitab, 
etc. 
 Desarrolla paralelamente el 
producto de aplicación 
profesional (de ser 
requerido por la 
investigación). 
 Enriquece el marco teórico. 
Instrumentos. 
Matriz de 
validación. 
 Soporte 
estadístico: 
Excel, SPSS, 
Minitab, etc. 
Presenta 
documentos de 
revisión y 
validación de los 
instrumentos de 
recolección de 
datos. 
Evaluación T1:  
Proyecto de Tesis con los instrumentos validados según la estructura y normatividad institucional. 
 
Nombre de Unidad II:  
Desarrollo de la Tesis.  
Logro de Unidad II: 
Al terminar la unidad, el estudiante presenta el informe preliminar de la tesis cumpliendo con la estructura y 
normatividad institucional. 
Se
m. 
CONTENIDOS 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Evaluación 
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
4 Desarrollo de Tesis. 
Aplicación de 
instrumentos. 
 Revisa el proceso de 
aplicación de los 
instrumentos de 
recolección de datos de 
acuerdo a las muestras 
establecidas. 
 Explica el proceso de 
 Aplica los instrumentos 
de recolección de datos. 
 Registra información en el 
cuaderno de campo. 
 Desarrolla / aplica 
paralelamente el producto 
de aplicación profesional 
 
Cuaderno de 
campo 
NTIC: 
Web 2.0 
Internet 
Equipo 
Establece la 
coherencia entre 
los instrumentos 
de recolección de 
datos y el diseño 
muestral. 
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aplicación  de los 
instrumentos. 
 Recoge observaciones / 
sugerencias del docente 
y estudiantes. 
(de ser requerido por la 
investigación). 
multimedia 
5 Desarrollo de Tesis. 
Aplicación de 
instrumentos. 
 Socializa los avances y 
dificultades del proceso 
de aplicación de los 
instrumentos de 
recolección de datos. 
 Recoge observaciones/ 
sugerencias del docente 
y estudiantes. 
 Aplica los instrumentos 
de recolección de datos. 
 Registra información 
relevante en el cuaderno 
de campo. 
 Desarrolla / aplica 
paralelamente el producto 
de aplicación profesional 
(de ser requerido por la 
investigación). 
Ppt.  
NTIC: 
Web 2.0 
Internet 
Equipo 
multimedia 
Presenta avance 
de la aplicación de 
instrumentos. 
6 Desarrollo de Tesis. 
Procesamiento de 
datos. 
 
 Presenta y expone  la 
información  según el 
plan de procesamiento. 
 Recoge observaciones/ 
sugerencias del docente 
y estudiantes. 
 
 Procesa la información  y 
realizan el análisis 
específico. 
 Desarrolla / aplica 
paralelamente el producto 
de aplicación profesional 
(de ser requerido por la 
investigación). 
Ppt.  
Soporte 
estadístico:  
Excel 
SPSS 
Minitab 
Explica el 
protocolo 
cuantitativo y/o 
cualitativo seguido 
para procesar los 
datos recogidos 
(según la 
naturaleza de la 
investigación). 
7 Desarrollo de Tesis. 
Procesamiento de 
datos. 
 Presenta y expone  la 
información según el 
plan de procesamiento. 
 Argumenta y contrasta 
opiniones sobre la 
pertinencia en la forma 
de presentación de los 
datos, etc. 
 Recoge observaciones/ 
sugerencias del docente 
y estudiantes. 
 Procesa la información  y 
realiza el análisis 
específico. 
 Coordina con docentes o 
especialistas sobre el 
trabajo realizado. 
 Desarrolla / aplica 
paralelamente el producto 
de aplicación profesional 
(de ser requerido por la 
investigación). 
 Organiza los resultados 
en cuadros, tablas, 
gráficos, etc. 
Ppt. 
NTIC 
Soporte 
estadístico:  
Excel 
SPSS 
Minitab,  
Presenta 
resultados 
preliminares del 
procesamiento de 
datos. 
8 
EXAMEN PARCIAL       Evaluación del avance preliminar del informe de tesis hasta la presentación de 
los resultados del recojo de datos. 
9 Desarrollo de Tesis. 
Presentación de 
Resultados. 
 Presenta los resultados 
cuantitativos / 
cualitativos y de ser 
requerido por la 
investigación, el 
producto de aplicación 
profesional elaborado. 
 Recoge observaciones/ 
sugerencias del docente 
y estudiantes. 
 Realiza inferencias 
preliminares de los 
resultados procesados. 
 Avanza la redacción del 
informe de tesis. 
Ppt.  
NTIC: 
Web 2.0 
Internet 
Equipo 
multimedia 
Determina 
coherencia y 
consistencia de 
los resultados con 
la investigación. 
10 Desarrollo de Tesis. 
Triangulación e 
intersubjetividad del 
procesamiento: 
Discusión de 
resultados. 
 Contrasta los resultados 
obtenidos con el marco 
teórico. 
 Recoge observaciones/ 
sugerencias del docente 
y compañeros.  
 Realiza la confrontación  
de datos, métodos, 
investigadores, etc. 
 Redacta preliminarmente 
las conclusiones y 
recomendaciones. 
 Avanza la redacción del 
informe de tesis. 
Multimedia Aplica criterios 
lógicos en la 
vinculación de los 
resultados con los 
sustentos teóricos 
y empíricos. 
11  Desarrollo de Tesis.  
Conclusiones y 
Recomendaciones.  
 Argumenta sus 
conclusiones y 
recomendaciones.  
 Sustenta el aporte 
teórico científico.  
 
 Elabora las conclusiones 
y recomendaciones de 
manera concreta.  
 Avanza la redacción del 
informe de tesis. 
Multimedia   Establece 
relaciones de 
pertinencia entre 
las conclusiones, 
discusión y los 
objetivos 
planteados. 
12 Redacción del 
informe de tesis. 
Estructura y 
 Analiza la normatividad 
institucional en relación 
al estilo de redacción y  
 Recoge observaciones/ 
 Finaliza la redacción del 
informe de tesis 
considerando las 
observaciones y 
Manual de 
Redacción 
científica 
UPN 
Demuestra 
manejo de 
normativas de 
redacción 
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normatividad 
institucional. 
 
sugerencias del 
docente. 
recomendaciones del 
docente. 
 Revisa la estructura de 
artículos científicos. 
Buscadores: 
EBSCO, 
SCIRUS, 
SITKIS, etc. 
 
académica y 
citado. 
Evaluación T2 
Presenta el Informe preliminar de la tesis contemplando resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones. 
 
Nombre de Unidad III:  
Redacción del Informe de la tesis. 
Logro de Unidad III: 
Al terminar la unidad, el estudiante elabora y sustenta el informe de tesis utilizando la normatividad institucional para 
la redacción científica. 
Sem. 
CONTENIDOS 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Evaluación 
(criterios de 
evaluación) 
 
Horas Presenciales 
 
Horas No 
Presenciales 
13 Redacción del 
informe de tesis. 
Lineamientos 
básicos para la 
redacción de 
artículos 
científicos. 
 Socializa sobre los 
lineamientos básicos para 
la redacción de artículos 
científicos y formas de 
visibilidad de la 
investigación. 
 Revisa y corrige las 
observaciones del 
informe de tesis. 
 Revisa medios de 
publicación de artículos 
científicos (Revistas de 
investigación etc) 
Manual de 
Redacción 
científica 
UPN 
Buscadores: 
EBSCO, 
SCIRUS, 
SITKIS, etc. 
 
Coherencia lógica 
en el uso de 
conectores y 
construcción de la 
estructura de la 
tesis. 
14 Sustentación del 
Informe de Tesis. 
 Sustenta las bases 
científicas, resultados y 
aporte de la   tesis. 
  Rúbrica del 
protocolo de 
sustentación. 
Ppt.  
NTIC:Web 
2.0 
Equipo 
multimedia 
Realizan la 
sustentación  de 
acuerdo al protocolo 
institucional. 
Nivel de rigurosidad 
científica del 
artículo. 
15 
Sustentación del 
Informe de Tesis. 
 Sustenta las bases 
científicas, resultados y 
aporte de la   tesis. 
  Rúbrica del 
protocolo de 
sustentación. 
Ppt.  
NTIC:Web 
2.0 
Equipo 
multimedia 
Realizan la 
sustentación  de 
acuerdo al protocolo 
institucional. 
Nivel de rigurosidad 
científica del 
artículo. 
Evaluación T3:  
Presenta el informe de tesis cumpliendo la estructura y normatividad institucional. 
 
16 
 
EXAMEN FINAL       Evaluación de la sustentación del informe de tesis. 
 
17 
 
EXAMEN SUSTITUTORIO (No aplica) 
 
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
El curso de Tesis utiliza la estrategia de los grupos colaborativos de investigación a través de un 
permanente seguimiento del docente y estudiantes del curso en el proceso de desarrollo, redacción y 
sustentación de la tesis.  
 
Esto implica que el desarrollo del curso se realiza con la presentación, exposición, y argumentación de los 
avances de la tesis semanalmente, el intercambio de opiniones, la identificación y familiaridad con las tesis 
de los estudiantes del curso. De esta manera, el aporte no sólo se realiza con las observaciones y 
sugerencias, sino que permite identificar los problemas en el propio trabajo y hallar de manera conjunta las 
formas de superar dificultades y dudas, además de mejorar la calidad y exigencia científica del mismo. 
 
El concepto de los grupos colaborativos de investigación no solo tiene un alcance inmediato, sino se 
proyecta a nivel inter-institucional, nacional e internacional por el principio de comunidades de aprendizaje. 
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Es así que un estudiante puede hallar en otro país un docente universitario u otro estudiante que esté 
realizando una investigación similar y puedan intercambiar ciertas coincidencias científicas como 
instrumentos de recolección de datos, en diferentes contextos. 
 
Es necesario también considerar la perspectiva del enfoque de sistemas como parte del marco 
metodológico, donde la realidad que concibe el observador se establece por una relación muy estrecha 
entre él y el objeto observado,  es decir, en ciertos casos se manifiesta un involucramiento directo en la 
realidad investigada llegando a ser una investigación personal y participativa, esto dependerá de la 
naturaleza de la investigación.  
 
Asimismo, se considera la sustentación previa frente a grupos de docentes de investigación y especialistas 
para ensayar el protocolo de la sustentación oficial. 
 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
6.1. ORIENTACIONES DE LA EVALUACIÓN 
Para consolidar adecuadamente el proceso de evaluación se recomienda: 
 La asistencia a  clases es permanente (Exposiciones de avances de la tesis, reuniones de aprendizaje 
colaborativo, etc.) 
 Se evaluará la presentación de los documentos relacionados a la tesis, presentación de avances y 
participación en los grupos colaborativos de aprendizaje. 
 Las presentaciones del avance de tesis y participaciones se evaluarán de modo personal y grupal. 
 La inasistencia a seis (6) clases continuas o alternas, inhabilita al estudiante en el curso. Será 
considerada inasistencia cuando al momento del llamado de la lista el estudiante no esté presente o no 
responda a la misma. El cómputo de la asistencia se realiza desde el primer día de clases al inicio de la 
misma.  
 La presentación del informe final de tesis considerará el número de integrantes propuesto en la guía de 
investigación y según el reglamento de sustentación. 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Sem. 
T1 Proyecto de Tesis con los instrumentos validados y la estructura y 
normatividad institucional. 
3 
T2 Presenta el Informe preliminar de la tesis contemplando resultados, 
discusión, conclusiones y recomendaciones. 
12 
T3 Presenta el informe de tesis cumpliendo la estructura y normatividad 
institucional. 
15 
 
Los estudiantes deben de regir su comportamiento cumpliendo los Reglamentos de la UPN. 
6.2. NORMAS VIGENTES 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El estudiante que no 
cumpla con este requisito quedará inhabilitado en el curso. El estudiante que no esté presente al llamado de 
lista será considerado ausente. El cómputo de la asistencia se realiza desde el primer día de clases. 
El peso de cada T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12,0 
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Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
CONTINUA (T) 60 12 
PARCIAL 20 4 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
Eventos UPN – Live 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07  08 de octubre 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
 
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
001.42 
HERN 
2010 
Hernandez Sampieri, Roberto; 
Fernández Collado, Carlos; 
Baptista Lucio, María del Pilar 
Metodología de la Investigación Científica 
McGraw-Hill, México, 2010 
2010 
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
2  Bunge, Mario 
La Investigación Científica. Su estratégia y 
su filosofía 
1997 
3  Escurra, Luis Miguel 
Cuantificación de la validez de contenido 
por criterio de Jueces. Revista de 
Psicología, Año VI, No 1 y 2. 
1990 
4  Sierra Bravo, Restituto Técnicas de Investigación Social 1998 
5  Torres Bardales, Coloníbol Metodología de la Investigación Científica 1997 
6  Tafur Portilla, Raúl La Tesis Universitaria 1995 
7  Mejía Mejía, Elías Metodología de la Investigación Científica 2005 
8  Sierra Bravo, Restituto 
Tesis doctorales y trabajos de 
investigación científica. 
2005 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TÍTULO LINK AÑO 
9 
tesis y monografías 
Directorio de tesis y 
estudios de 
investigación 
universitaria 
www.tesisymonografias.net 
 
 
10 
Pontificia Universidad 
Católica del Perú 
Directorio de tesis 
universitaria 
www.pucp.edu.pe/tesis/ver/25/ 
 
 
11 
UNIVERSIDAD 
PRIVADA DEL 
NORTE 
Manual de redacción 
científica, Manual de 
estadística, Productos, 
rúbricas 
www.pucp.edu.pe/tesis/ver/25  
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VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión compartida y 
genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera conflictos y 
utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión y asegura la 
comprensión mutua del mensaje. 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo en la sociedad 
y en la promoción y protección de los derechos humanos. 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o proposiciones. 
Evalúa y argumenta juicios de valor. 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información contenida en 
diferentes fuentes para satisfacer una necesidad personal de nuevo 
conocimiento. 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un proceso de 
solución y evalúa su impacto. 
 
 
 
